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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œAnalisis Wacana Pemberitaan Prahara Rumah Dinas Unsyiah Pada Majalah Warta Unsyiahâ€•. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses kontruksi wacana teks, dimensi kognisi sosial, dan konteks sosial yang terdapat
dalam wacana pemberitaan prahara rumah dinas unsyiah di majalah warta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode deskriptif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih Informan. Kriteria
informan pada penelitian ini adalah pemimpin redaksi warta unsyiah dan penulis berita prahara rumah dinas unsyiah. Pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memakai teori Analisis
Wacana Model Teun A Van Dijk. Analisis Wacana Van Dijk ini mengasumsikan wacana mempunyai tiga dimensi, yakni teks,
kognisi sosial dan konteks sosial. Van Dijk menggabungkan tiga dimensi wacana tersebut kedalam suatu kesatuan analisis. Ada
empat buah berita mengenai prahara rumah dinas unsyiah yang di analisis pada penelitian ini. Hasil penelitian dari dimensi teks
menunjukkan bahwa objek yang diceritakan secara umum pada berita tersebut mengenai penertiban dan pengembalian rumah dinas
Unsyiah sesuai dengan aturan yang berlaku. Analisis dimensi kognisi sosial menunjukkan bahwa wartawan/penulis berita ingin
menunjukkan kepada pembaca khususnya yang berasal dari internal intansi Unsyiah bahwa saat ini rumah dinas telah salah
digunakan dan adanya ketidaktertiban dalam penggunaan rumah dinas Unsyiah. Analisis dimensi konteks sosial menunjukkan
bahwa peran media dalam pemberitaan mengenai prahara rumah dinas Unsyiah sangat besar pengaruhnya di lingkungan Unsyiah.
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